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Lampiran I. Skema Kerja Penelitian 
 
5 Kg Serbuk Rimpang Temu Ireng 
Ekstrak Encer Metanol Residu 
Fraksi N-Heksana Fraksi Metanol 
Fraksi Etil Asetat Encer Fraksi Metanol 
Fraksi Etil Asetat Pekat 
K1 
L1 
I 
Indentifikasi Senyawa dengan menggunakan Spektroskopi UV-VIS, 
Spektroskopi IR, dan GCMS 
• Maserasi dengan Metanol 24 Jam 
• Filtrasi 
2x 
• Evaporasi 
• Partisi dengan N-Heksana 
• Partisi dengan Etil Asetat 
• Evaporasi 
• KLT 
• Impregnasi 
• KVC 
• KLT 
• Pengelompokan senyawa berdasarkan Rf 
• Evaporasi 
 
• KLT 
• Pengelompokan senyawa berdasarkan Rf 
 
 
• Evaporasi 
 
K2 K3 
L2 L3 L4 
II III IV
A
V VI VII VIII IX
X 
X XI 
• Impregnasi 
• KKG 
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Lampiran II. Perhitungan Rf  Hasil Identifikasi Kemurnian dengan KLT 
 
 
 =
Jarak	yang	ditempuh	komponen	sampel
jarak	yang	ditempuh	eluen
 
 
 
 
a. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 1,2 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
N-heksana : etil asetat = 8:2 dengan Rf = 1,2
3,5
 = 0,342 
b. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 0,4 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
N-heksana : kloroform = 6:4 dengan Rf = 0,4
3,5
 = 0,114 
c. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 2,5 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
Kloroform : etil asetat = 8:2 dengan Rf = 2,5
3,5
 = 0,714 
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Lampiran III. Spektra UV-Vis Fraksi IV. 
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Lampiran IV. Spektra IR Fraksi IV. 
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Lampiran V. Kromatogram GC Fraksi IV. 
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Lampiran VI. Spektra MS Fraksi IV. 
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Lampiran VII. Dokumentasi Penelitian 
 
Rimpang Temu Ireng 
 
 
 
Rimpang Temu Ireng Diiris Tipis 
  
Rimpang Temu Ireng Dioven 
 
Proses Penggilingan Rimpang yang 
Telah Kering 
 
Serbuk Rimpang Temu Ireang 
 
 
Proses Filtrasi Hasil Maserasi 
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Evaporasi 
 
 
Partisi 
 
Destilasi 
 
Impregnasi 
 
 
 
 
KVC 
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KKG 
 
 
 
 
Fraksi Hasil KVC 
 
 
 
 
 
 
Fraksi Hasil KKG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraksi IV/Senyawa Hasil Isolasi 
